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Filozofija i religija 
suvremene perspektive
»Odnos religije i filozofije nedvojbeno ima dugu i kompleksnu povijest na Zapadu. Kritičko promi-
šljanje religije vlastito je filozofiji od samih njezinih početaka do danas: od grčke filozofijske kritike 
pučkih religija i srednjovjekovnih filozofija u službi židovskih, kršćanskih i islamskih teologija, preko 
novovjekovlja i osobito Humeove te Kantove kritike naravne teologije do rođenja filozofije religije 
kao zasebne discipline i suvremenih marksističkih te pozitivističkih kritika religije. Riječ je ne samo 
o trajno prisutnoj već i u velikoj mjeri nezaobilaznoj temi filozofije«, stoji u predgovoru ovoga zbor-
nika radova sa znanstvenoga skupa o istoimenoj temi održanog 3. prosinca 2016. godine na 
Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u organizaciji Katedre filozofije. 
Knjiga je tiskana kao suizdanje Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Krš­
ćanske sadašnjosti.
Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 3. XII. 2016. na Katoličkome 
bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
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